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!吴福辉 # 张爱玲散文全篇·序 $%& # 江文艺出版社，’(("，
) " * #
"沈启无 # 贵族才子张爱玲 $% & # 四川文艺出版社，’((+，
) +’ * #
#$唐文标 # 张爱玲早期作品长论 $%& # 广东人民出版社
’((,#


































!雷达、小说进入新世纪 $ / & # 文学报 # "000 1 ’ 1 "0#
"#$邓韶征 # 《代理乡长》后记 $% & # 北京：中国文联出版社，’(((#
%埃里希·弗洛姆占有还是生存 $% & # 上海：三联书店，’(..#
&邓韶征 # 《代理乡长》序 $% & # 北京：中国文联出版社，’(((#
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